operette 3 felvonásban - írta Bernauer és Shanzer - fordította Harsányi Zsolt - zenéjét szerzette Szirmai Albert, Walter Kólli és Villy Bretschneider. by unknown
DIÓSY HUSI neavedik vendégjátéka
VÁROSI
»gg Jl ar M» E_ vlil
Folyó szám 34. Telefon szám 645.
Debreczen, 1915 október 2-án, szombaton 
M ÉRSÉKELTEN FELEMELT HELYÁRAKKAL:
O perette 3 felvonásban. I r t a : Bernauer.’ésShanzer. F o rd íto t ta : H arsányi Zsolt. Zenéjét sze rze tté : Szirmai A lbert, W alter K61H és Villy Bretschneider
Személyele:
Gróf Szalay, curiai biró — 
Jan k a , leánya — — —
Szigligeti Psylander —
V arjú  M ihály — 
Kordula, a felesége 
Linka, unokahugok
Popelka — 
N áczi — —
E gy ripacs 
K ántor — 
Egy parasz t
Turay  A ntal E gy kém  — —
DIÖSY NUSI Franczia tisz t —
D arrigó Kornél Rendező — —
H. Serfőzy E tel Inas
Kemény Lajos Faczér színész —
H, Sárközy Blanka Faczér színésznő
Füredy  Ilona 1-ső
Tihanyi Béla 2-ik
Teleky Ilona 3-ik gépiró
Kassay Károly 4-ik kisasszony















H orváth  Miczi 
K. Leven dovszky
FMELT BELYÁRAK: Földszint családi páholy 17 K 20 flll. Első emeleti családi páholy 14 K. 20 fill. Földszinti és első 
em eleti kis páholy 11 K 20 fill. Második emeleti páholy 7 K 70 fill. Támlásszék I —VII.  sor 3 K 10 fill. Támlásszék VI I I—X I I .  sor 
2 K 60 fill Támlásszék X I I I—XVII. sor 2 K 30 fill. Erkélyűlés I. sor 1 K 46 fill. Erkélyülés II. sor 1 K. 26 fill. Álló-hely 82 fill. Tanuló- 
és katona-jegy 62 fill. K arzat-jegy I. sor 52 fillér. K arzat tö b b i sor 42 fillér. __________________________________________
öraKor.E lőadás kezdete este íél nyolcz
N appaii pénssuár s délelőtt 9— 12-ig ég délután 3—5-ig. -  E sti pénztár:  6 és fél órakor.
IIOLNIP. VASÁRNAP K É T  ELŐ ADÁS*
Esti fél S  órakor m érsékelten  fe lem elt  kelyárakkal: 
■l> M Í Ü  "54T. M U S J E  bucsufelléptével
Délután 3  órakor rendkívül  
s í i é r s é ü ö l t  helyárakkal i
ARANTVIRA6
O perette 3 felvonásban.
Zsuzsi kisasszony
O perette 3 felvonásban.
Debreczen szab. kir. könyvnyom da vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
